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ÜNLÜ KOMİK KEL HASAN
r 1S19'DA SUSUN, GELEHEKSEL TIJRK TİYAT­
ROSUNUN Ö N D E G ELEN  OYUNCULARINDAN  
KEL HAŞAN EFEN D İ İSTANBUL'DA ÖLDÜ. YOKSUL 
¿ İZ  AİLENİN ÇOCUĞU OLAN HAŞAN, İLK GENÇLİK 
YILLA (UN M  YOĞURT SATICILIĞI YAPAN, TUHAF HAL­
LERİ, ŞAKALARIYLA İLG İ TOPLARMIŞ. ÖNCE, KOM İK  
ABDİ EFEN D İN İN  YANIMDA ÇJRAK OLMUŞ, g  İR  
SÜRE SONRA DA KENDİ KUMPANYASINI KURA­
RAK BÜYÜK HAYRANLIK VE SEVGİ KAZANMIŞ-  
< TIR. SANATINDA USTASINI G EÇEN  K EL H A - 
. SA N  E F E N D İ, B İR  KA2A SONUCU YASS/LAŞ- 
r  M İS BURN U, SAÇSIZ BAŞİ, İN C E  SESİ, AKSE­
S UA R  OLARAK KULLAN D IĞ I U Z U N  SÜPÜRGESİ 
VE BOŞ G AZ TEN EK ESİYLE üN U TU LM İYA C A K  BİR  
KO M İK  T İP İ YARATM /ÇT/..___________________________
OHM  KAMUNU YARATICISI
178?'D E  BUGÜN, ÜNLÜ ALM AN FİZİK BİL­
GİNİ GEORG S/MON OHM  DOĞDU. 
GENÇLİK YILLARINDAN BAŞLI YA PAK, 
TÜM  İLGİSİNİ ELEKTRİK AKIMINA D EĞ ­
G İN  ARAŞTIRMALARA YÖNELTECEK OLAN 
OHM, SONUNDA BAZ/ KANUNLAR ORTA­
YA ç/KARACAKT/R: KAPALI B İR  E L E K ­
TR İK  D EV R ES İN İN  GERİLİM İ, GEÇEN  
AKIM LA, D EVRENİN D İR EN C İN İN  
ÇARPIM INA E Ş İTTİR . BAŞKA g iR  
D EY İŞ LE} A K IM , G E R İLİM LE  DOĞ 
RU, D İREN ÇLE TER S ORANTILIDIR. 
O HM  A D I, DAHA SO N RAKİ YILLAR­
DA, AKIM A KARŞI İLETKENİN D İ-
r e n c Jn İ  ö l ç e n  b îr İm e  v e r il e c e k t ir ..
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